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R e c e n t  r e p o r t s  o n  t h e  C A M  v i s i o n  s t i m u l a t o r  h a v e  
g e n e r a t e d  g r e a t  i n t e r e s t  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  a n d  
s i m p l i c i t y  o f  t h i s  f o r m  o f  t r e a t m e n t  f o r  a m b l y o p i a .  R e s u l t s  
h a v e  s h o w n  r a p i d  i m p r o v e m e n t s  i n  v i s u a l  a c u i t y  a n d  c o n t r a s t  
s e n s i t i v i t y  w i t h o u t  a n y  a d v e r s e  s i d e  e f f e c t s .  T h e  e f f i c a c y  o f  
t h e  C A M  v i s i o n  s t i m u l a t o r  w a s  c o m p a r a b l e  t o  c o n v e n t i o n a l  
o c c l u s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  c o n t i b u t i o n  o f  g r a t i n g  s t i m u l a t i o n  t o  
t h e  g a i n s  i n  v i s i o n  w e r e  i n s i g n i f i c a n t .  T h e  i m p r o v e m e n t s  w e r e  
a t t r i b u t e d  t o  s h o r t  t e r m  o c c l u s i o n  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  
i n t e n s i v e  u s e  o f  t h e  a m b l y o p i c  e y e .  
l  
T h e  m a n a g e m e n t  o f  a m b l y o p i a  t a k e s  u p  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  
w o r k i n g  l i f e  o f  m o s t  v i s i o n  c a r e  s p e c i a l i s t s .  A m b l y o p i a  
a f f e c t s  b e t w e e n  1 %  a n d  5 . 5 %  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  c o u n t r y  
( 1 ) .  I t  i s  d e f i n e d  a s  r e d u c e d  v i s u a l  a c u i t y  n o t  c o r r e c t e d  b y  
r e f r a c t i v e  m e a n s  a n d  n o t  a t t r i b u t e d  t o  o b v i o u s  s t r u c t u r a l  a n d  
p a t h o l o g i c a l  a n o m a l i e s  ( 2 ) .  
O u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  a m b l y o p i a  h a s  b l o s s o m e d  o v e r  t h e  
l a s t  t w o  d e c a d e s  < 3 - 5 ) ;  V e t  t h e  t r e a t m e n t  h a s  r e m a i n e d  
e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d  f o r  o v e r  2 0 0  y e a r s .  A l t h o u g h  n e w  f o r m s  
o f  t h e r a p y  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d ,  t r e a t m e n t  b y  c o r r e c t i o n  o f  
t h e  r e f r a c t i v e  e r r o r  f o l l o w e d  b y  o c c l u s i o n  t h e r a p y  d e v e l o p e d  
b y  d e B u f f o n  i n  1 7 4 6  ( 6 )  h a s  s t o o d  t h e  t e s t  o f  t i m e .  
R e c e n t  r e p o r t s  e m  a  c o n t r o v e r s i a l  n e w  t r e a t m e n t  f o r  
a m b l y o p i a  ( 7 - 9 )  h a v e  g e n e r a t e d  g r e a t  i n t e r e s t  b e c a u s e  o f  t h e  
m a g n i t u d e  o f  t h e  c l i n i c a l  p r o b l e m  a n d  t h e  s i m p l i c i t y  o f  t h e  
p r o p o s e d  t r e a t m e n t .  
O c c l u s i o n  t h e r a p y  
1 .  F u l l  t i m e  o c c l u s i o n  
T h e  e f f i c a c y  o f  c o n v e n t i o n a l  f u l l  t i m e  o c c l u s i o n  h a s  
b e e n  s h o w n  i n  c h i l d r e n  ( 1 0 )  a s  w e l l  a s  a d u l t s  ( 1 1 ) .  A l t h o u g h  
r e d u c t i o n s  i n  t h e  o r i g i n a l  v i s u a l  a c u i t y  i m p r o v e m e n t s  h a v e  
b e e n  o b s e r v e d  i n  f o l l o w - u p  s t u d i e s ,  a  p a t c h  h a s  g e n e r a l l y  
b f : ? i ; ? n  c:on~::.iclt:?r··ri~c:i ' ' t h f : ?  mo~:.t e~f·f~=.~ctive:•!, chf? ~:lpf::.>E=.;t a n d  i·? .:·~~::.it~~:;t 
m e t h o d  o f  t n · ? i ! ! l t i n g  s q u i n t  a m b l y o p : i c : " l "  ( 1 2 )  n  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  b y  s o m e  t h a t  o c c l u s i o n  s h o u l d  b e  
r ,  
. , ; : : .  
t o t a l  a n d  c o n t i n u o u s  s o  l o n g  a s  t h e  d e v i a t i o n  r e m a 1 n s  
u n i o c u l a r  a n d  s o  l o n g  a s  a n y  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  d e v i a t i n g  e v e  
t a k e s  p l a c e .  A  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  o c c l u s i o n  i s  
e s s e n t i a l  t h r o u g h o u t  t h e r a p y  i f  i t  i s  t o  p r o v e  s u c c e s s f u l .  
H o w e v e r ,  t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  t h e  d e v i a t i n g  e y e  i m p r o v e s  
v a r i e s  c o n s i d e r a b l y .  P r o l o n g e d  o c c l u s i o n  i s  a  p s y c h o l o g i c a l l y  
a n d  e d u c a t i o n a l l y  d i s r u p t i v e  t e c h n i q u e  a n d  i t s  f a i l u r e  r a t e  
i s  h i g h  a m o n g  c h i l d r e n  ( 1 3 ) .  
2 .  P a r t  t i m e  o c c l u s i o n  
O t h e r s  h a v e  f o u n d  p a r t  t i m e  ~:elusion i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
a c t i v e  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  a m b l y o p i c  e y e  s u f f i c i e n t .  
I m p r o v e m e n t  i n  v i s i o n  i s  m o r e  r a p i d  i f  t h e  v i s i o n  o f  t h e  
d e v i a t i n g  e y e  i s  s t i m u l a t e d  b y  o r g a n i z i n g  t a s k s  s u i t a b l e  f o r  
t h e  a g e  o f  t h e  c h i l d  s u c h  a s  p l a y i n g  w i t h  t o y s ,  w a t c h i n g  
t e l e v i s i o n  o r  c o n s t r u c t i n g  j i g s a w  p u z z l e s  ( 1 3 , 1 4 ) .  
r~s a n  
a l t e r n a t i v e  t o  t o t a l  o c c l u s i o n ,  d a i l y  o c c l u s i o n  o f  t h e  
p r e f e r r e d  e y e  f o r  2 0  m i n u t e s  w a s  r e c o m m e n d e d  w h i l e  t h e  
p a t i e n t  w a s  g i v e n  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  v i s u a l  t a s k s  t o  
p e r f o r m  ( 7 - 9 ) .  T h e  v i s i o n  i m p r o v e d  a l m o s t  t o  t h e  f u l l  e x t e n t  
w i t h  t h i s  t r e a t m e n t .  8 3 %  o f  c h i l d r e n  i m p r o v e d  t h e i r  a c u i t y  t o  
2 0 / 4 0  o r  b e t t e r  i n  t h e  a m b l y o p i c  e y e  ( 6 3 %  t o  2 0 / 3 0  o r  
b e t t e r ) .  T h e  r e s u l t s  w e r e  a c h i e v e d  i n  a n  a v e r a g e  o f  1 3  w e e k s .  
T h e r a p y  w a s  m o r e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  c h i l d  a n d  t h e  f a m i l y  a n d  
t h e r e  w e r e  v e r y  f e w  f a i l u r e s  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  m a n a g e  
t h e  t r e a t m e n t  < 7 - 9 ) .  
· · : ! ·  
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C A I ' - 1  t h e r a p y  
1 .  P h y s i o l o g i c a l  b a c k g r o u n d  
B e c a u s e  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  a b b r e v i a t e d  o c c l u s i o n  
t h e r a p y ,  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  t o  w h a t  w o u l d  b e  t h e  
m o s t  e f f e c t i v e  s t i m u l u s  f o r  t h e  v i s u a l  s y s t e m  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  o f  o c c l u s i o n .  R e c e n t  e x p e r i m e n t s  h e l p  u s  u n d e r s t a n d  
t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  n o r m a l  v i s u a l  s y s t e m  e n c o d e s  a n d  
a n a l y z e s  t h e  r e t i n a l  i m a g e  ( 1 5 ) .  T h e y  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
t h e  a n i m a l  v i s u a l  s y s t e m  h a s  c h a n n e l s  h i g h l y  t u n e d  f o r  
s p a t i a l  f r e q u e n c y  a n d  o r i e n t a t i o n  ( 1 6 - 1 8 ) .  S i m i l a r  
o b s e r v a t i o n s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  h u m a n  
v i s u a l  s y s t e m  ( 1 9 , 2 0 ) .  I f  a m b l y o p i a  i s  a  d i s o r d e r  a f f e c t i n g  
t h e  v i s u a l  c o r t e x ,  p e r h a p s  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  c o r t i c a l  
n e u r o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a m b l y o p i a  c o u l d  b e  
a c t i v a t e d  a n d  r e c e i v e  o p t i m a l  v i s u a l  s t i m u l a t i o n  b y  
c o n c e n t r a t e d  v i e w i n g  o f  a  r a n g e  o f  h i g h  c o n t r a s t  g r a t i n g s  o f  
c o n t i n u o u s l y  c h a n g i n g  o r i e n t a t i o n  a n d  s e l e c t i v e  s p a t i a l  
f r e q u e n c y .  T h i s  s h o u l d  t h e n  r e s u l t  i n  i m p r o v e d  v i s u a l  
· f  u n c : : t  i  c : . n  (  7 · - 9  ! '  2  : l )  . .  
T h e s e  e x p e r i m e n t s  a l o n g  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  p r o b l e m s  o f  
o c c l u s i o n  t h e r a p y  p r o m p t e d  F . W .  C a m p b e l l  t o  d e v e l o p  a  n e w  
t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e  f o r  a m b l y o p i a .  A  d e v i c e  w a s  c o n s t r u c t e d  
o n  w h i c h  s h a r p  e d g e d  h i g h  c o n t r a s t  g r a t i n g s  w e r e  p l a c e d  a n d  
r o t a t e d  s o  a s  t o  o c c u p y  a l l  o r i e n t a t i o n  p o s i t i o n s .  T h e  h i g h  
c o n t r a s t  s t i m u l u s  m i n i m i z e d  t h e  e f f e c t s  o f  r e d u c e d  c o n t r a s t  
s e n s i t i v i t y  i n  t h e  a m b l y o p i c  e y e  a n d  m a x i m i z e d  c o r t i c a l  c e l l  
i~. 
s t i m u l a t i o n .  G r a t i n g s  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  s p a t i a l  f r e q u e n c y  
c h a n n e l s  a f f e c t e d  a n d  t h e i r  r o t a t i o n  s t i m u l a t e d  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  o r i e n t a t i o n  c h a n n e l s .  I f  s t i m u l a t i o n  o f  t h e s e  
c h a n n e l s  i m p r o v e d  t h e i r  f u n c t i o n  t h e n  t h e  t h e r a p y  s h o u l d  h a v e  
i m p r o v e d  v i s i o n  ( 2 2 ) .  
2 . ,  1 · 1 e t h o d E .  
f h i s  n e w  a p p r o a c h  t o  t h e r a p y  w a s  t e s t e d  o n  a  w i d e  
s e l e c t i o n  o f  a m b l y o p i c  c h i l d r e n .  A l l  p a t i e n t s  h a d  f u l l  o c u l a r  
e x a m i n a t i o n  i n c l u d i n g  a  c y c l o p l e g i c  r e f r a c t i o n  a n d  o r t h o p t i c  
as:.£-:.es~5tner-~t. 
f } 1 n y  ,~e·fJ~ac:ti \ l e  
£ 0 r r · · r . : w  ~·Ja~::. 
f u l l y  c o r r e c t e d .  T h e  
v i s u a l  a c u i t y  w a s  m e a s u r e d  a c c o r d i n g  t o  s t a n d a r d  p r o c e d u r e s .  
C o n t r a s t  t h r e s h o l d s  o f  t h e  n o r m a l  a n d  t h e  a m b l y o p i c  e y e  f e w  
l o w ,  m e d i u m  a n d  h i g h  s p a t i a l  f r e q u e n c y  g r a t i n g s  w e r e  a s s e s s e d  
w i t h  s i m p l i f i e d  c l i n i c a l  p l a t e s .  T h i s  p r o c e d u r e  e s t a b l i s h e d  
w h a t  g r a t i n g  s i z e  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  t r e a t m e n t  s i n c e  s o m e  
a n i l i l y o p e s  h a v e  a  c o n t r a s t  s e n s i t i v i t y  a b n o r m a l i t y  f o r  f i n e  
g r a t i n g s  w h e r e a s  o t h e r s  h a v e  a n  a b n o r m a l i t y  f o r  a l l  s i z e  
g r a t i n g s  ( 2 3 ) .  I f  t h e  a m b l y o p i c  a b n o r m a l i t y  w a s  l i m i t e d  t o  
o n l y  m e d i u m  t o  h i g h  f r e q u e n c i e s  t h e n  o n l y  s p a t i a l  f r e q u e n c i e s  
i n  t h i s  r a n g e  ( 8  o r  1 6  c p d )  w e r e  s e l e c t e d  f o r  t r e a t m e n t  a n d  
s u b s e q u e n t  a s s e s s m e n t . ,  O n  t h e  o t h e r  h a n d  i f  t h e  a b n o r m a l i t y  
e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  l o w  a s  w e l l  a s  h i g h  s p a t i a l  f r e q u e n c i e s ,  
a  l o w  s p a t i a l  f r e q u e n c y  ( 0 . 5  c p d )  w a s  s e l e c t e d  i n i t i a l l y .  
A f t e r  t h e r a p y  t h e  c o n t r a s t  t h r e s h o l d  w a s  u s e d  a l o n g  w i t h  
a c u i t y  m e a s u r e m e n t s  f o r  a s s e s s i n g  v i s u a l  p e r f o r m a n c e  ( 7 - 9 ) .  
T r e a t m e n t  c o n s i s t e d  o f  v i e w i n g  a n  a p p a r a t u s  o n  w h i c h  a n y  
~5 
o n e  o f  a  s e l e c t i o n  o f  h i g h  c o n t r a s t  s q u a r e  w a v e  g r a t i n g s  
h a v i n g  s p a t i a l  f r e q u e n c i e s  o f  0 . 5 ,  1 ,  2 ,  4 ,  8  o r  1 6  c p d  w e r e  
r o t a t e d  s l o w l y  a t  1  r p m  u n d e r n e a t h  a  c l e a r  p l a s t i c  c o v e r .  I n  
o r d e r  t o  e n s u r e  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  s t i m u l u s  t h e  c h i l d  
p l a y e d  g a m e s  o r  d r e w  p i c t u r e s  o n  t h e  t r a n s p a r e n t  p l a t e  i n  
f r o n t  o f  t h e  g r a t i n g s  u s i n g  t h e  a m b l y o p i c  e y e .  I f  p o s s i b l e ,  
t w o  c h i l d r e n  m a t c h e d  f o r  a g e  a n d  i n t e l l i g e n c e  w e r e  s e a t e d  i n  
f r o n t  o f  t h e  a p p a r a t u s  a s  t h e y  t e n d e d  t o  c o n c e n t r a t e  b e t t e r  
i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  l e n g t h  o f  t h e  t r e a t m e n t  w a s  
s t a n d a r d i z e d  a t  s e v e n  m i n u t e s .  D e p e n d i n g  o n  t h e  c o n t r a s t  
t h r e s h o l d  e i t h e r  t h e  s a m e  g r a t i n g  w a s  u s e d  d u r i n g  t h e  e n t i r e  
s e s s i o n  o r  a  f i n e r  g r a t i n g  w a s  i n t r o d u c e d  ( 7 - 9 ) .  
N o  o c c l u s i o n  w a s  p e s c r i b e d  b e t w e e n  t r e a t m e n t s .  T r e a t m e n t  
w a s  c o n c l u d e d  w h e n  t h r e e  c o n s e c u t i v e  s e s s i o n s  s h o w e d  n o  
i m p r o v e m e n t s  i n  v i s u a l  a c u i t y .  T h e  o r t h o p t i c  a s s e s s m e n t  w a s  
r e p e a t e d  a t  t h e  e n d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  n e x t  s t a g e  o f  
t h e  p a t i e n t ' s  c a r e  ( 7 - 9 ) .  
3 "  R e s u l t s  
T h e  p r e l i m i n a r y  f i n d i n g s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  n e w  f o r m  o f  
t h e r a p y  i m p r o v e d  v i s i o n  i n  t h e  a m b l y o p i c  e y e  m u c h  f a s t e r  a n d  
m o r e  c o m p l e t e l y  t h a n  a n y  c u r r e n t  m e t h o d .  4 8  o u t  o f  5 0  
a m b l y o p i c  c h i l d r e n  s h o w e d  i m p r o v e d  a c u i t y  o f  t h e  a m b l y o p i c  
e y e  b o t h  f o r  d i s t a n c e  a n d  f o r  near~ 7 3 %  a c h i e v i n g  2 0 / 4 0  o r  
b e t t e r  ( 8 ) .  S i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t s  w e r e  o b t a i n e d  a f t e r  o n l y  
t h r e e  s e v e n  m i n u t e  t r e a t m e n t  s e s s i o n s .  T h e  n u m b e r  o f  
t r e a t m e n t s  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a  m a x i m a l  a c u i t y  v a r i e d  
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c o n s i d e r a b l y ,  h o w e v e r ,  t h e  a v e r a g e  b e i n g  f i v e  s e s s i o n s .  
C o n t r a s t  t h r e s h o l d  m e a s u r e m e n t s  a l s o  i m p r o v e d  f o r  b o t h  l o w  
a n d  m e d i u m  s p a t i a l  f r e q u e n c i e s .  P a t i e n t s  w i t h  n o  p r e v i o u s  
t r e a t m e n t  f o r  a m b l y o p i a  i m p r o v e d  m a r g i n a l l y  m o r e  t h a n  t h o s e  
p r e v i o u s l y  t r e a t e d  ( 7 ) .  T h e  r e g r e s s i o n  i n  v i s u a l  a c u i t y  a f t e r  
t e r m i n a t i n g  t r e a t m e n t  w a s  a t  m o s t  o n e  s n e l l e n  l i n e  ( 7 - 9 ) .  
C a m p b e l l  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  u r g e d  o t h e r s  t o  f u r t h e r  
a s s e s s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  n e w  d e v i c e - c a l l e d  t h e  C A M  
v i s i o n  s t i m u l a t o r - o n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s .  
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  s t u d i e s  s i n c e .  T h e y  r a n g e d  i n  s c o p e  f r o m  
c a s e  s t u d i e s  o f  s i n g l e  p a t i e n t s  ( 2 4 - 2 8 )  t o  c o n t r o l l e d  s t u d i e s  
u s i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  ( 2 9 - 3 2 ) .  M o s t  p a t i e n t s  w e r e  
y o u n g  a m b l y o p i c  c h i l d r e n  b u t  t h e  d e v i c e  w a s  s t u d i e d  i n  o l d e r  
p a t i e n t s  a s  w e l l  ( 3 1 , 3 3 ) .  M a n y  i n v e s t i g a t o r s  f o l l o w e d  t h e  
r e c o m m e n d e d  p r o c e d u r e  f o r  C A M  s t i m u l a t i o n  ( 7 )  b u t  t h e r e  w e r e  
v a r i a t i o n s  ( 3 4 ) .  T h e  f r e q u e n c y  a n d  n u m b e r  o f  t r e a t m e n t  
s e s s i o n s  w e r e  n o t  c o n s t a n t ;  s h o r t  t e r m  o r  l o n g  t e r m  t h e r a p y  
w a s  c a r r i e d  o u t  d a i l y ,  w e e k l y  o r  m o n t h l y .  S o m e  p a t i e n t s  
p l a y e d  g a m e s  d u r i n g  t h e  s e s s i o n s  ( 7 )  w h i l e  o t h e r s  s i m p l y  
f i x a t e d  a t  t h e  r o t a t i n g  d i s c  ( 3 3 ) .  T h e  s i z e  a n d  n u m b e r  o f  t h e  
g r a t i n g s  a n d  t h e  v i e w i n g  d i s t a n c e  w e r e  o t h e r  v a r i a b l e s .  
T h e  r e s p o n s e  t o  t h e r a p y  a l s o  v a r i e d  ( 3 1 , 3 5 - 3 7 ) .  
B C : l l " f ! e  
p a t i e n t s  i m p r o v e d  s i g n i f i c a n t l y ,  o t h e r s  m o d e s t l y  a n d  s o m e  n o t  
a t  a l l .  I m p r o v e m n e n t  w a s  r a p i d  a n d  d r a m a t i c  a t  t i m e s  
( 9 , 3 8 , 3 9 ) .  L a r g e  i m p r o v e m e n t s  i n  v i s i o n  w e r e  r e p o r t e d  a f t e r  a  
s h o r t  e x p o s u r e  t o  C A M .  I t  w a s  c a l l e d  b y  s o m e  a n  i m p o r t a n t  
a d d i t i o n  t o  a m b l y o p i a  t h e r a p y  ( 4 0 - 4 2 ) .  O t h e r s  f o u n d  n o  
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s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  f o l l o w i n g  s h o r t  t e r m  o r  l o n g  t e r m  
C A M  s t i m u l a t i o n  ( 3 3 , 4 3 )  a n d  d i d  n o t  c o n s i d e r  i t  a  u s e f u l  
m e t h o d  o f  t r e a t m e n t  ( 3 7 ) .  
a .  I m p r o v e m e n t s  i n  v i s u a l  a c u i t y  
V i s u a l  a c u i t i e s  o f  a m b l y o p i c  c h i l d r e n  a r e  u s u a l l y  
u n r e l i a b l e  f i n d i n g s  ( 5 0 ) .  
T h e y  r e p r e s e n t  a  n o n - s t a t i c  
f u n c t i o n  c a p a b l e  o f  v a r i a t i o n  ( 3 7 ) .  
C o n t o u r  i n t e r a c t i o n  
e x h i b i t e d  b y  a m b l y o p e s  c a n  c o m p l i c a t e  t e s t i n g  
(  ~'_;i )  •  
C h i  l  d r E · n  
c a n  a l s o  l e a r n  a n d  r e m e m b e r  l e t t e r  c h a r t s  a n d  t h e i r  
m o t i v a t i o n ,  c o n c e n t r a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  m a y  v a r y  ( 3 7 ) .  
C o n v e n t i o n a l  S n e l l e n  c h a r t s  a r e  n o t  s u i t e d  f o r  t e s t i n g  o f  
a c u i t y  i n  s u c h  c h i l d r e n  ( 3 7 ) .  
A n  i d e a l  v i s u a l  a c u i t y  c h a r t  
w o u l d  m i n i m i z e  m e m o r i z a t i o n .  T h e  a c u i t y  l e v e l s  w o u l d  b e  
i n c r e m e n t e d  i n  e q u a l  a m o u n t s  a n d  a t  e a c h  l e v e l  t h e r e  w o u l d  b e  
a n  e q u a l  n u m b e r  o f  t e s t  l e t t e r s  s p a c e d  e q u a l l y  a p a r t  - t h u s  
m i n i m i z i n g  t h e  e f f e c t s  o f  c o n t o u r  i n t e r a c t i o n  ( 5 2 ) .  T h e  
m u l t i p l e  L a n d o l t  r i n g  c h a r t  ( 3 2 )  a n d  t h e  B a i l e y - L o v i e  c h a r t  
( 2 9 , 5 2 >  u t i l i z e d  i n  s o m e  s t u d i e s  a r e  s u c h  t e s t s  v a l u a b l e  f o r  
a s s e s s i n g  a m b l y o p i c  a c u i t i e s .  H o w e v e r ,  m o s t  i n v e s t i g a t o r s  
s t u d y i n g  t h e  C A M  v i s i o n  s t i m u l a t o r  u s e d  t h e  l i n e a r  S n e l l e n  
c h a r t s  a n d  t h e  S h e r i d a n - G a r d i n e r  s i n g l e  o p t o t y p e s  ( 4 9 , 5 3 ) .  
T h e  i n i t i a l  g o o d  r e s u l t s  o f  t h e r a p y  w e r e  c o n f i r m e d  b y  a  
m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d i e s  t h a t  f o l l o w e d  ( 4 0 , 4 4 - 4 7 ) .  I m p r o v e m e n t  
i n  a c u i t y  w a s  r e p o r t e d  i n  5 0 %  ( 3 5 )  t o  o v e r  9 0 %  o f  t h e  
p a t i e n t s  ( 4 7 , 4 8 )  a n d  c a s e  s t u d i e s  s h o w e d  s u b s t a n t i a l  g a i n s  
a f t e r  o n l y  a  f e w  t h e r a p y  s e s s i o n s  ( 7 , 2 4 , 2 5 ) .  Holo\t€~Vel'-, .:~ 
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n u m b e r  o f  i n v e s t i g a t o r s  r e p o r t e d  l i t t l e  o r  n o  e f f e c t s  o n  
v i s u a l  a c u i t y  f o l l o w i n g  C A M  t h e r a p y  ( 3 2 , 3 4 , 4 9 ) .  T h e  
u n p r e d i c t a b l e  n a t u r e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t  w e r e  
r e p o r t e d  b y  t h e  o r i g i n a l  i n v e s t i g a t o r s  ( 9 )  a n d  o t h e r s  ( 3 0 ) .  
T h e  g r e a t e s t  d e g r e e  o f  i m p r o v e m e n t  w a s  i n  n e a r  v i s i o n  
(36~40,44,54,55) a n d  i n  l i n e a r  a c u i t i e s  ( 4 3 ) .  T h e r e  w a s  n o  
c c w r e l a t i o n  b e t w e e n  v i s u a l  a c u i t y  i m p r o v e m e n t  a n d  t h e  t y p e  o f  
a m b l y o p i a  ( 2 9 )  o r  p a t i e n t ' s  h i s t o r y  o f  t r e a t m e n t  ( 2 9 , 4 9 , 5 3 ) .  
P r e v i o u s l y  o c c l u d e d  p a t i e n t s ,  h o w e v e r ,  n e e d e d  m o r e  t h e r a p y  
s e s s i o n s  t o  r e a c h  t h e i r  m a x i m u m  v i s u a l  a c u i t y  ( 4 4 ) .  A  l a c k  o f  
c o r r e l a t i o n  w a s  a l s o  r e p o r t e d  b e t w e e n  r e s p o n s e  t o  t h e r a p y  a n d  
a g e  ( 3 8 , 4 9 , 5 6 )  t h o u g h  s o m e  f o u n d  y o u n g e r  c h i l d r e n  m o r e  
l i k e l y  t o  i m p r o v e  w i t h  t r e a t m e n t  ( 4 5 ) .  H e t e r o p h o r i c  p a t i e n t s  
s h o w e d  i m p r o v e m e n t s  m o r e  o f t e n  t h a n  h e t e r o t r o p e s  ( 3 6 )  a n d  
p a t i e n t s  w i t h  l o w e r  i n i t i a l  a c u i t i e s  s h o w e d  g r e a t e r  g a i n s  i n  
v i s u a l  a c u i t y  < 2 9 ) .  
b .  I m p r o v e m e n t s  i n  c o n t r a s t  s e n s i t i v i t y  
I m p r o v e m e n t  o f  t h e  c o n t r a s t  t h r e s h o l d  f o l l o w i n g  C A M  
t h e r a p y  h a s  b e e n  r e p o r t e d  i n  m a n y  p a t i e n t s  ( 7 , 4 3 , 4 8 , 5 7 , 5 8 ) .  
I n  s o m e  c a s e s  t h e  c o n t r a s t  s e n s i t i v i t y  f u n c t i o n  i m p r o v e d  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  g a i n s  i n  v i s u a l  a c u i t y  i n d i c a t i n g  t h a t  v i s i o n  
c a n  i m p r o v e  f o r  l o w  a n d  m i d d l e  s p a t i a l  f r e q u e n c i e s  b e f o r e  
h i g h  f r e q u e n c i e s  ( 7 , 2 3 , 5 7 ) .  A s  m a n y  a s  
1 : : "  • ' ' •  ~~ ~ r  
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w h o  d i d  n o t  s h o w  a n y  c h a n g e s  i n  v i s u a l  a c u i t y  h a v e  s h o w n  
i m p r o v e m n t s  i n  c o n t r a s t  s e n s i t i v i t y  ( 5 8 ) .  S n e l l e n  a c u i t y  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  h i g h  s p a t i a l  f r e q u e n c i e s  only~ i t  i s  n o t  
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i n d i c a t i v e  o f  a l l  c h a n g e s .  A s  a n  a l t e r n a t i v e ,  s o m e  
i n v e s t i g a t o r s  h a v e  u s e d  s c o r e s  o n  t h e  A r d e n  g r a t i n g s  a n d  
r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  ( 4 8 ) .  T h e  t h e r a p y  i m p r o v e s  
v i s u a l  f u n c t i o n  o v e r  t h e  s p a t i a l  f r e q u e n c y  r a n g e  o f  t h e  
g r a t i n g s  u s e d .  C o n t r a s t  s e n s i t i v i t y  n o r m a l i z a t i o n  e v e n  f o r  a  
r e s t r i c t e d  r a n g e  o f  s p a t i a l  f r e q u e n c i e s  i s  a  v a l u a b l e  g a i n  i n  
t h e  v i s u a l  a b i l i t y  o f  t h e  a m b l y o p i c  e y e  ( 5 8 ) .  
c .  T h e  r o l e  o f  f i x a t i o n  
P a t i e n t s  w i t h  e c c e n t r i c  f i x a t i o n  a n d  t h o s e  w i t h  c e n t r a l  
f i x a t i o n  i m p r o v e d  a t  d i f f e r e n t  r a t e s  <7-9 ) ~ e c c e n t r i c  
f i x a t o r s  w e r e  c o n s i d e r e d  p o o r  r e s p o n d e r s  t o  t h e r a p y  b y  m a n y  
i n v e s t i g a t o r s  ( 4 5 , 5 3 , 5 9 ) .  Y e t  s o m e  h a v e  f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  t w o  g r o u p s  ( 3 2 )  a n d  o t h e r s  
h a v e  rep~~ted s u b s t a n t i a l  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  v i s u a l  a c u i t y  
o f  e c c e n t r i c  f i x a t o r s  f o l l o w i n g  t h e r a p y  ( 4 4 ) .  T h e  t r e a t m e n t  
i t s e l f  h a s  i m p r o v e d  f i x a t i o n  o c c a s i o n a l l y  ( 9 , 2 7 ) .  
d .  M a i n t e n a n c e  o f  i m p r o v e m e n t  
V a r y i n g  a m o u n t s  o f  v i s u a l  a c u i t y  r e g r e s s i o n  w e r e  
o b s e r v e d  i n  m a n y  p a t i e n t s  o n c e  t h e  t r e a t m e n t  w a s  c o m p l e t e d  
( 3 1 , 5 9 - 6 1 ) ,  b u t  s p o n t a n e o u s  i m p r o v e m e n t s  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  t h e r a p y  w e r e  r a r e l y  r e p o r t e d  ( 5 9 , 6 1 ) .  M a x i m u m  v i s i o n  
d r o p p e d  i n  a s  m a n y  a s  4 0 %  t o  5 0 %  o f  t h e  s u b j e c t s  ( 5 3 , 5 6 ) .  
P o o r  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  c o n t r a s t  s e n s i t i v i t y  i m p r o v e m e n t s  
w e r e  a l s o  r e p o r t e d  ( 5 7 ) .  P a t i e n t s  w i t h  n y s t a g m o i d  f i x a t i o n  
j e r k s  a n d  t h o s e  w h o  e x h i b i t e d  c r o w d i n g  o r  d i s t o r t i o n  w e r e  
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m o r e  l i k e l y  t o  s h o w  s l i p p a g e  ( 5 9 , 6 1 ) .  T o  r e t a i n  t h e  
i m p r o v e m e n t s  i n  v i s i o n  f o l l o w - u p  a s s e s s m e n t  a n d  t h e r a p y  w e r e  
r e c o m m e n d e d  ( 5 5 - 5 7 ) .  
e .  S i d e  e f f e c t s  
A n  i n i t i a l  c o n c e r n  w i t h  t h e  C A M  v i s i o n  s t i m u l a t o r  w a s  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  r a p i d  i m p r o v e m e n t  i n  v i s i o n  w o u l d  
i n d u c e  i n t r a c t a b l e  d i p l o p i a  i n  a  p a t i e n t  w h o  h a d  s u p p r e s s e d  
v i s i o n  i n  t h e  a m b l y o p i c  e y e  (9~36). However~ s u c h  a  s i d e  
e f f e c t  w a s  n o t  r e p o r t e d  i n  a n y  o f  t h e  s t u d i e s .  
4 .  C A M  v s  o c c l u s i o n  
T h e  s u c c e s s  r a t e  f o r  t h e  C A M  v i s i o n  s t i m u l a t o r  c o m p a r e d  
f a v o r a b l y  w i t h  t h e  c o n v e n t i o n a l  m e t h o d s  o f  o c c l u s i o n ( 7 , 4 0 , 6 2 )  
I n  s t r a b i s m i c  a m b l y o p e s  C A M  w a s  c o m p a r a b l e  t o  t r a d i t i o n a l  
o c c l u s i o n ;  i n  a n i s o m e t r o p i c  a m b l y o p e s  i t  w a s  m o r e  e f f e c t i v e  
< 4 2 l . C A M  s t i m u l a t i o n  w a s  u s e f u l  w h e r e  o c c l u s i o n  h a d  f a i l e d  
( 4 4 , 4 8 , 5 6 ) ;  previrn~sly t r e a t e d  p a t i e n t s  s h o w e d  f u r t h e r  
i m p r o v e m e n t s  f o l l o w i n g  t h e r a p y  < ? > . C A M  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
r o u t i n e  o c c l u s i o n  p r o d u c e d  a n  e v e n  f a s t e r  r a t e  o f  v i s u a l  
i m p r o v e m e n t  ( 2 6 ) .  S o m e  i n v e s t i g a t o r s ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r e d  
s u c h  r e s u l t s  a s  s u p p o r t ,  n o t  f o r  C A M  s t i m u l a t i o n  b u t  f o r  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  o c c l u s i o n  f o r  s h o r t  p e r i o d s  i n  a s s o c i a t i o n  
w i t h  c o n c e n t r a t e d  v i s u a l  t a s k s  ( 4 2 ) .  
5 .  T h e  r o l e  o f  t h e  g r a t i n g s  
C o n t r o l l e d  s t u d i e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  t o  d e t e r m i n e  t h e  
1 . 1  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  g r a t i n g s  i n  C A M  t h e r a p y .  T h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  w e r e  e x p o s e d  t o  r o t a t i n g  g r a t i n g s  w h i l e  t h e  c o n t r o l  
g r o u p s  o b s e r v e d  h o m o g e n e o u s  g r a y  d i s c s  < 2 9 , 3 1 , 4 3 )  o r  r o t a t i n g  
b l a c k  a n d  w h i t e  p i c t u r e s  ( 4 9 ) .  O t h e r  c o n t r o l l e d  s t u d i e s  
i n t r o d u c e d  a  v a r i a t i o n  o f  C A M  t h e r a p y  w h e r e  t h e  t r e a t m e n t  
g r o u p  p l a y e d  v i d e o  g a m e s  w i t h  s u p e r i m p o s e d  m o v i n g  s t r i p e s  o n  
t h e  s c r e e n  w h i l e  t h e  c o n t r o l  g r o u p  p l a y e d  g a m e s  w i t h o u t  t h e  
s u p e r i m p o s e d  s t r i p e s  ( 3 0 , 3 1 ) .  
E x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  r e s u l t s  w e r e  i n d i s t i n g u i s h a b l e  
( 2 9 - 3 1 , 3 4 , 4 3 , 6 1 ) .  T h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r a t e s  o f  
r e s p o n s e  t o  t r e a t m e n t  o r  i n  t h e  t e n d e n c y  t o  m a i n t a i n  o r  
i m p r o v e  v i s i o n  o n c e  t h e  t r e a t m e n t  w a s  c o m p l e t e d  ( 2 9 ) .  G r a t i n g  
s t i m u l a t i o n  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e g r e e  o r  t h e  r a t e  o f  
i m p r o v e m e n t  ( 2 9 , 3 4 , 3 9 , 4 3 , 4 9 )  a n d  i t  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  
i m m e d i a t e  o r  l o n g  t e r m  o u t c o m e  o f  t h e r a p y  ( 3 1 ) .  
I m p r o v e m e n t s  i n  v i s i o n  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  o t h e r  a s p e c t s  
o f  t h e r a p y .  T h e y  i n c l u d e d  i n t e n s i v e  u s e  o f  t h e  a m b l y o p i c  e y e  
p e r f o r m i n g  d e t a i l e d  v i s u a l  t a s k s  a n d  v i s u o m o t o r  a c t i v i t i e s  
a n d  s h o r t  t e r m  o c c l u s i o n  d u r i n g  t h e  t i m e  r e q u i r e d  f o r  t e s t i n g  
a n d  t r e a t m e n t  ( 2 8 , 2 9 , 5 6 , 6 0 , 6 3 ) .  P a t i e n t  a t t e n t i v e n e s s  a n d  
c o o p e r a t i o n  m a y  h a v e  i m p r o v e d  < 3 1 , 4 9 , 6 0 )  a s  w e l l  a s  t h e  
e n t h u s i a s m  o f  t h e  p a t i e n t  a n d  h i s  t h e r a p i s t  ( 2 9 , 4 9 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  v i s u a l  a c u i t y  c h a n g e s  c o u l d  b e  c r e d i t e d  t o  n o n -
s p e c i f i c  i m p r o v e m e n t s  t h a t  o c c u r  w i t h  a n y  t r e a t m e n t  ( 2 9 )  o r  
t o  t h e  t r a i n i n g  e f f e c t s  t h a t  o c c u r  d u r i n g  r e p e a t e d  a c u i t y  
t e s t i n g  ( 2 8 , 2 9 , 4 9 , 6 0 , 6 4 ) .  
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C o n c l u s i o n s  
M a n y  n e w  f o r m s  o f  a m b l y o p i a  t r e a t m e n t  h a v e  b e e n  
i n t r o d u c e d  s i n c e  t h e  p i o n e e r i n g  w o r k  b y  d e B u f f o n  ( 6 ) .  C A M  
s t i m u l a t i o n  i s  s i m i l a r  t o  a  f o r m  o f  t h e r a p y  i n t r o d u c e d  b y  
~~~~ne:::.Dn i n  t h f . : !  t J . E ; .  d u l ' " i n q  1.9:::.0"~::... l · · · l i : : : .  · ' ' v : i . s u . c : \ 1  q y r · a t i o n : : ; ' '  
u s e d  b i n o c u l a r  s t i m u l a t i o n ,  c o l o r e d  g r a t i n q  p a t t e r n s  a n d  
f a s t e r  c l o c k w i s e  a n d  c o u n t e r c l o c k w i s e  r o t a t i o n  ( 6 5 ) .  C A M  
t h e r a p y  g e n e r a t e d  m u c h  m o r e  i n t e r e s t ,  h o w e v e r ,  s i n c e  i t  
s e e m e d  t o  p r o d u c e  m a x i m u m  r e s u l t s  i n  m i n i m u m  t i m e .  
R e p o r t e d  b e n e f i t s  o f  t h e  C A M  v i s i o n  s t i n i l l l a t o r  w e r e  
n  U f f i E ! I '  . .  D U  S .  
I t  w a s  e a s y  a n d  s i m p l e  t o  a d m i n i s t e r  ( 3 8 , 5 4 )  a n d  
w o r k e d  r a p i d l y  ( 7 , 2 7 , 3 9 , 5 9 ) .  T h e r a p y  w a s  m o r e  r e a d i l y  
a c c e p t e d  a n d  e n j o y e d  b y  t h e  p a t i e n t  m i n i m i z i n g  f r u s t r a t i o n  
a n d  i m p r o v i n g  c o o p e r a t i o n  ( 7 , 2 8 , 3 8 , 5 4 , 5 9 ) .  N o n e  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l ,  p s y c h o l o g i c a l  o r  s o c i a l  s i d e  e f f e c t s  o f  
o c c l u s i o n  w e r e  rep~~ted < 7 , 2 6 , 3 8 , 3 9 )  s i n c e  t h e  t r e a t m e n t  
s e s s i o n s  w e r e  f a r  l e s s  t r a u m a t i c  t h a n  a  p a t c h  ( 5 4 , 5 9 ) .  I t  w a s  
a l s o  e f f e c t i v e  f o r  p a t i e n t s  w h o  h a d  f a i l e d  t o  r e s p o n d  t o  
c o n v e n t i o n a l  o c c l u s i o n  ( 3 9 , 4 8 ) .  
T h e r e  w a s  g o o d  r e a s o n  f r o m  r e s e a r c h  o n  t h e  n o r m a l  v i s u a l  
f u n c t i o n  ( 1 . 5 - 2 0 )  t o  a t t r i b u t e  i m p r o v e m e n t s  i n  v i s i o n  t o  a  
s h o r t  i n t e n s i v e  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  s p a t i a l  f r e q u e n c y  a n d  
o r i e n t a t i o n a l l y  s e l e c t i v e  c e l l s  i n  t h e  v i s u a l  c o r t e x  b y  t h e  
r o t a t i n g  g r a t i n g s  ( 7 - 9 ) .  H o w e v e r ,  c o n t r o l l e d  s t u d i e s  h a v e  
f o u n d  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  g r a t i n g s  t o  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e r a p y  i n s i g n i f i c a n t .  T h e y  s u p p o r t  t h e  c l a i m s  f o r  t h e  
l  ::~ 
e f f e c t i v e n e s s  o f  s h o r t  t e r m  o c c l u s i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
d e t a i l e d  v i s u a l  t a s k s  a n d  v i s u a l l y  g u i d e d  m o t o r  a c t i v i t y  
(  2 9 ,  6 6 )  "  
T h e  p h y s i o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  t r e a t m e n t  r e m a i n  
c o n j e c t u r a l  a n d  t h e  e t i o l o g y  o f  a m b l y o p i a  r e m a i n s  u n c e r t a i n ;  
y e t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m e c h a n i s m s  a r e  n o t  u n d e r s t o o d  d o e s  n o t  
d e t r a c t  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  i n  m a n y  s t u d i e s  v i s u a l  
a c u i t y  a n d  c o n t r a s t  s e n s i t i v i t y  h a v e  b e e n  i m p r o v e d  w i t h i n  a  
v e r y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  ( 7 - 9 ) .  U n d o u b t e d l y  a m b l y o p i c  
c h i l d r e n  a n d  t h e i r  p a r e n t s  w o u l d  b e  s p a r e d  m u c h  d i s t r e s s  i f  
a l t e r n a t i v e s  t o  c o n v e n t i o n a l  o c c l u s i o n  c o u l d  b e  d e v e l o p e d .  
T h e r e f o r e  a m b l y o p i a  t h e r a p y  i n  t h e  f o r m  o f  s h o r t  t e r m  
o c c l u s i o n  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  i n t e n s i v e  u s e  o f  t h e  a m b l y o p i c  
e y e  s h o u l d  b e  s t u d i e d  f u r t h e r  a l o n g  w i t h  o t h e r  f o r m s  o f  
t r e a t m e n t  s u c h  a s  p e n a l i z a t i o n ,  p r i s m  t h e r a p y ,  i n d i r e c t  
o c c l u s i o n ,  p l e o p t i c s  a n d  r e d  l e n s  t h e r a p y .  
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A r c h  O p h t h a l m o l  9 9 ; 1 5 9 6 - 9  1 9 8 1  
3 2 .  S c h o r  C ,  W i c k  8 :  R o t a t i n g  g r a t i n g  t r e a t m e n t  f o r  a m b l y o p i a  
w i t h  a n d  w i t h o u t  e c c e n t r i c  f i x a t i o n .  
J  A m  O p t o m  A s s o c  5 4 ; 5 4 5 - 9  1 9 8 3  
3 3 .  C i u f f r e d a  K  e t  al~ L a c k  o f  p o s i t i v e  r e s u l t s  o f  a  
p h y s i o l o g i c a l l y  b a s e d  t r e a t m e n t  o f  a m b l y o p i a .  
B r  J  O p h t h a l m o l  64~607- 12 1 9 8 0  
3 4 .  S c h o r  C  e t  a l :  T h e  u s e  o f  r o t a t i n g  g r a t i n g s  f o r  t h e  
t r e a t m e n t  o f  a m b l y o p i a :  A  c l i n i c a l  t r i a l .  
A m  J  O p t o m  P h y s i o l  O p t  5 8 = 9 3 0 - 3 8  1 9 8 1  
3 5 .  D a l z i e l  C C :  A m b l y o p i a  t h e r a p y  b y  t h e  C a m p b e l l - H e s s  
t e c h n i q u e .  
A m  J  O p t o m  P h y s i o l  O p t  57~280-2 1 9 8 0  
3 6 .  R e d d y  R H  e t  a l :  C A M  v i s i o n  s t i m u l a t o r  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  
s t r a b i s m i c  a n d  a n i s o m e t r o p i c  a m b l y o p i a .  
: : : : 7 ·  . .  
I n d i a n  J  O p h t h a l m o l  3 1 : 3 6 3 - 5  1 9 8 3  
D o u t h w a i t e  W A  e t  a l :  T h e  
r o t a t i n g  g r a t i n g  m e t h o d .  
O p h t h a l m o l  P h y s i o l  O p t  
t r e a t m e n t  o f  a m b l y o p i a  b y  t h e  
: J .  :  C J } " · · · ·  J  ( l f . : ,  
: l 9 E l 1  
3 8 .  T r a u  R :  P e r s o n a l  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  C A M  v i s i o n  
s t i m u l a t o r ,  a  n e w  t r e a t m e n t  f o r  a m b l y o p i a .  
B u l l  S o c  B e l g e  O p h t h a l m o l  1 9 6 : 6 7 - 7 5  1 9 8 1  
: 1 . 7  
3 9 .  S u l l i v a n  G D ,  F e l l o w f i e l d  L J :  A  c o n t r o l l e d  t e s t  o f  t h e  C A M  
t r e a t m e n t  f o r  a m b l y o p i a .  
B r  O r t h o p t  J  3 7 : 4 7 - 5 5  1 9 8 0  
4 0 .  C l a r k e  J J  e t  a l :  P r e l i m i n a r y  s u r v e y  o n  t h e  C A M  v i s u a l  
s t i m u l a t o r .  
B r  D r t h o p t  J  
:~;; ~7 : :  : : : ;  6  u - ~7 
1 9 8 0  
4 1 .  C a s t a n e r a  d e  M o l i n a  A  e t  a l :  T h e  C A M  v i s i o n  s t i m u l a t o r  v s  
p l e o p t i c s  
B u l l  S o c  O p h t h a l m o l  F r  8 2 : 2 1 1 - 3  1 9 8 2  
4 2 .  L e n n e r s t r a n d  G ,  S a m u e l s o n  B n  A m b l y o p i a  i n  4  y e a r  o l d  
c h i l d r e n  t r e a t e d  w i t h  g r a t i n g  s t i m u l a t i o n  a n d  f u l l  t i m e  
o c c l u s i o n ;  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  
4 . : : : : : "  
B r  J  O p h t h a l m o l  6 7 : 1 8 1 - 9 0  1 9 8 3  
T y t l a  M E ,  L a b o w - D a i l y  L S :  E v a l u a t i o n  o f  t h e  C A M  t r e a t m e n t  
f o r  amblyopia~ A  c o n t r o l l e d  s t u d y .  
I n v e s t  O p h t h a l m o l  V i s  S c i  2 0 : 4 0 0 - 6  1 9 8 1  
4 4 .  B a v i s h  A K  e t  a l :  T r e a t m e n t  o f  a m b l y o p i a  b y  t h e  C A M  v i s i o n  
s t i m u l a t o r - s t u d y  o f  4 0  c a s e s .  
I n d i a n  J  O p h t h a l m o l  
: : : ; ;  1  n  ~::.7~'5 --B : i . 9 B : : : ; ;  
4 5 .  B r e m n e r  M H ,  L e w i s  M :  A m b l y o p i a  i n  t h e  f o u r  t o  n i n e  y e a r  
a g e  g r o u p .  A  f o u r  y e a r  s u r v e y .  
A u s t  J  O p h t h a l m o l  1 1 : 4 3 - 9  1 9 8 3  
4 6 .  M a l b r e l  C  e t  a l :  T r e a t m e n t  o f  a m b l y o p i a  w i t h  t h e  C a m p b e l l  
W a t s o n  d e v i c e - O u r  e x p e r i e n c e  i n  4 8  c a s e s .  
B u l l  S o c  O p h t h a l m o l  F r  8 2 : 2 7 7 - 9  1 9 8 2  
4 7 .  W i l l s h a w  H E  e t  a l n  E x p e r i e n c e  w i t h  t h e  C A M  v i s i o n  
stimulator ~ P r e l i m i n a r y  r e p o r t .  
B r  J  O p h t h a l m o l  6 4 : 3 3 9 - 4 1  1 9 8 0  
4 8 .  D u n l o p  P :  C o m m e n t s  o n  t h e  C A M  s t i m u l a t o r  f r o m  N e w c a s t l e  
N . S . W .  
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1 7 :  l l - · · 2  : 1 . 9 8 0  
M e h d o r n  E  e t  a l :  T r e a t m e n t  f o r  a m b l y o p i a  w i t h  r o t a t i n g  
g r a t i n g s  a n d  s u b s e q u e n t  o c c l u s i o n :  A  c o n t r o l l e d  s t u d y .  
I n t  D p h t h a l m o l  3 n 1 6 1 - 6  
5 0 .  D a v i d s o n  D W ,  E s k r i d g e  J B :  R e l i a b i l i t y  o f  v i s u a l  a c u i t y  
me a s u r e s  o f  a m b l y o p i c  e y e s .  
A m  J  O p t o m  P h y s i o l  O p t  54~756-66 
5 1 .  F l o m  MC~ W e y m o u t h  F ,  K a h n e m a n  D :  V i s u a l  r e s o l u t i o n  a n d  
c o n t o u r  i n t e r a c t i o n .  
J  O p t o m  S o c  A m  53~1026-32 
19.~.~::. 
1 8  
5 2 .  B a i l e y  I L ,  L e v i e  JE~ N e w  d e s i g n  p r i n c i p l e s  f o r  v i s u a l  
a c u i t y  l e t t e r  c h a r t s .  
A m  J  O p t o m  P h y s i o l  O p t  
~::; ::::: : ' ?  4-()·····~:) 
1  97,~':> 
5 3 .  T e r r e l l  A :  C a m b r i d g e  s t i m u l a t o r  t r e a t m e n t  f o r  a m b l y o p i a .  
A n  e v a l u a t i o n  o f  8 0  c o n s e c u t i v e  c a s e s  t r e a t e d  b y  t h i s  
m e t h o d .  
A u s t  J  O p h t h a l m o l  9~121-7 1 9 8 1  
5 4 .  B r o w n  S :  R e s u l t s  o f  t r e a t m e n t  w i t h  t h e  C A M  v i s i o n  
s t i m u l a t o r  f r o m  t h e  S y d n e y  e y e  h o s p i t a l .  
A u s t  O r t h o p t  J  17~13 1 9 8 0  
5 5 .  D o l e n s  H  e t  a l :  C l i n i c a l  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  C A M  v i s u a l  
s t i m u l a t o r - A p r o p o s  o f  1 6  c a s e s .  
B u l l  S o c  O p h t h a l m o l  F r  8 3 : 5 5 1 - 4  1 9 8 3  
5 6 .  L e n n e r s t r a n d  G e t  al~ E f f e c t s  o f  g r a t i n g  s t i m u l a t i o n  o n  
v i s u a l  a c u i t y  i n  a m b l y o p i a .  
A c t a  O p h t h a l m o l  59~179-88 1 9 8 1  
5 7 .  W o o  G ,  D a l z i e l  C C ;  A  p i l o t  s t u d y  o f  c o n t r a s t  s e n s i t i v i t y  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  C A M  t r e a t m e n t  o f  a n i l i l y o p i a .  
5 8 .  
L " : ' f ; )  
' l . " '  1  u  
A c t a  O p h t h a l m o l  5 9 = 3 5 - 7  1 9 8 1  
L e n n e r s t r a n d  G ,  L u n d h  B :  I m p r o v e m e n t  o f  c o n t r a s t  
s e n s i t i v i t y  f r o m  t r e a t m e n t  f o r  a m b l y o p i a .  
A c t a  O p h t h a l m o l  
~::; ~3 ~: :~~ ; ; : ;
1  
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B a n k s  R V :  A  c l i n i c a l  a s s e s s m e n t  o f  n e w  m e t h o d s  o f  
t r e a t m e n t  f o r  a m b l y o p i a .  
A u s t  O r t h o p t  J  1 7 : 6 - 9  1 9 8 0  
6 0 .  C a r r u t h e r s  J D A  e t  al ~ A  p i l o t  s t u d y  o f  c h i l d r e n  w i t h  
a m b l y o p i a  t r e a t e d  b y  t h e  g r a t i n g  m e t h o d .  
B r  J  O p h t h a l m o l  64~342-4 1 9 8 0  
6 : L  F 1 · · · i c k f : 1 · ·  ~:),J e t  . : : d . : :  A  : : : . t u d y  o f  a  modi·t~iE·d " : . ; t r · · : i . p ! " ' '  th£~1~apy" 
f o r  a m b l y o p i a .  
I n v e s t  O p h t h a l m o l  V i s  S c i  1 9 ( A R V O  s u p p l . ) : 1 4 3  
1 9 B O  
6 2 .  N y m a n  K G  e t  a l :  C o n t r o l l e d  s t u d y  c o m p a r i n g  C A M  t r e a t m e n t  
w i t h  o c c l u s i o n  t h e r a p y .  
6 : 3 .  
B r  J  O p h t h a l m o l  6 7 : 1 7 8 - 8 0  1 9 8 3  
H a r t m a n  D K :  C A M  
N Y  S t a t e  J  M e d  
v i s i o n  s t i m u l a t o r ;  
f.--3~?.: '7 :~~:3-·· if 
1 9 8 2  
a  c o n t r o l l e d  s t u d y .  
6 4 .  O v e r b u r y  0~ B r o s s  M :  I m p r o v e m e n t  o f  v i s u a l  a c u i t y  i n  
p a r t i a l l y  a n d  f u l l y  s i g h t e d  s u b j e c t s  a s  a  f u n c t i o n  o f  
p r a c t i c e  f e e d b a c k  a n d  i n s t r u c t i o n a l  t e c h n i q u e .  
P e r c e p  M o t  S k i l l s  4 6 : 8 1 5 - 2 2  1 9 7 8  
1 9  
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